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Ірактика Є в р о п е й с ь к о г о  су ду  з прав л юд и ни
Пілотні рішення Європейського 
суду з прав людини по статті З 
Європейської конвенції:
порівняльний аспект
У статті проаналізовано два 
пілотні рішення Європейського 
суду з прав людини «in strict 
sense» щодо порушення статті З 
Європейської конвенції про 
захист прав людини та основопо­
ложних свобод проти Росії та 
проти Італії. Зроблено висновки 
щодо виявлених Судом структур­
них та системних проблем, 
запропонованих ним засобів 
правового захисту та наслідків 
прийняття цих пілотних рішень 
для подібних справ, що знахо­
дяться на розгляді Суду.
The article deals with pilo t ju d g ­
ments o f the European Court of 
Human Rights (hereinafter -  
ECtHR) in the stric t sense on viola­
tion of article 3 of the European 
Convention on Human Rights 
(hereinafter -  ECHR) in which in 
accordance with rule 61 § 3 of the 
Rules of the Court it is identified in 
the operative provisions of the 
judgm ent both the nature of the 
structural o r system ic problem  or 
other dysfunction and the type of 
remedial measures that the state 
concerned m ust adopt at the 
dom estic level.
П і л о т н і  р і ш е н н я  Є в р о п е й с ь к о г о  с у д у  з п р а в  л ю д и н и  ( н а д а л і  - Є С П Л )  я к  м е т о д  і д е н т и ф і к а ц і ї  та в и р і ш е н ­
ня с т р у к т у р н и х  п р о б л е м  щ о д о  п о р у ш е н ь  п р а в  л ю д и н и  у с п р а в а х ,  як і  п о в т о р ю ю т ь с я  п р о т и  б а г а т ь о х  к р а ї н  - 
сторін Є в р о п е й с ь к о ї  к о н в е н ц і ї  п р о  з а х и с т  п р а в  л ю д и н и  та о с н о в о п о л о ж н и х  с в о б о д  ( н а д а л і  - Є К П Л ) ,  п е р е д б а ­
ч ені  в Р е г л а м е н т і  Є С П Л  [1]. Х о ч  п е р ш е  п і л о т н е  р і ш е н н я  по  с п р а в і  B ron iow sk i v . P o lan d  б у л о  п р и й н я т е  щ е  2004 
року щ о д о  п о р у ш е н н я  п р а в а  в л а с н о с т і  на  з е м л ю ,  я к е  т о р к а л о с ь  п о н а д  80000  л ю д е й  [2], ці  р і ш е н н я  п р о д о ­
в ж у ю т ь  з а л и ш а т и с ь  у ц е н т р і  у в а г и  д о с л і д н и к і в  п р а в а  Є К П Л  та ю р и с т і в - п р а к т и к і в . З о д н о г о  б о к у ,  п р о т и  д е я ­
ких к р а ї н  - с т о р і н  Є К П Л  в ж е  п р и й н я т о  по д е к і л ь к а  п і л о т н и х  р і ш е н ь  за  р і з н и м и  с т а т т я м и  Є К П Л ,  з і н ш о г о  б ок у ,  
по д е к і л ь к а  п і л о т н и х  р і ш е н ь  п р и й н я т о  по  о к р е м и х  с т а т т я х  Є К П Л  п р о т и  р і з н и х  к р а ї н .  П о р і в н я л ь н и й  а н а л і з  
п і л о т н и х  р і ш е н ь  щ о д о  о к р е м и х  к р а ї н  був  п р е д м е т о м  д е к і л ь к о х  д о с л і д ж е н ь  [3; 4] ,  о д н а к  ц і к а в и м  б у д е  п р о в е ­
д ен н я  п о р і в н я л ь н о г о  д о с л і д ж е н н я  п і л о т н и х  р і ш е н ь  Є С П Л  по о к р е м и х  с т а т т я х  Є К П Л ,  з о к р е м а ,  по  с та т т і  3,  як а  
в хо д ит ь  в ч и с л о  с т а т е й ,  щ о д о  п о р у ш е н н я  я к и х  н а д х о д и т ь  н а й б і л ь ш е  з в е р н е н ь  до  Є С П Л .
М е т о ю  д а н о ї  с т а т т і  є а н а л і з  п і л о т н и х  р і ш е н ь  Є С П Л  по с т а т т і  З Є К П Л  щ о д о  н е л ю д с ь к о г о  аб о  т а к о г о ,  що 
п р и н и ж у є  г і д н і с т ь ,  п о в о д ж е н н я  з у в ' я з н е н и м и .  З о к р е м а ,  п о р і в н ю в а т и м у т ь с я  с т р у к т у р н і  п р о б л е м и ;  з а х о д и ,  
які  б у л и  з а п р о п о н о в а н і  Є С П Л  у ц и х  п і л о т н и х  р і ш е н н я х  у р я д а м  д е р ж а в  д л я  ї х  і м п л е м е н т а ц і ї ;  та н а с л і д к и  ц и х  
п і л о т н и х  р і ш е н ь  д л я  с х о ж и х  с к а р г ,  п о д а н и х  до  Є С П Л .
В і д п о в і д н о  д о  п р а в и л а  61 « П р о ц е д у р а  п і л о т н и х  р і ш е н ь »  Р е г л а м е н т у  Є С П Л ,  я к и м  б у л о  д о п о в н е н о  
Р е г л а м е н т  в 2011 p. ,  « t h e  C o u r t  m a y  i n i t i a t e  a p i l o t - j u d g m e n t  p r o c e d u r e  a n d  a d o p t  a p i l o t  j u d g m e n t  w h e r e  the facts  
of  an a p p l i c a t i o n  r e v e a l  in the C o n t r a c t i n g  p a r t y  c o n c e r n e d  the e x i s t e n c e  of  a s t r u c t u r a l  or a s y s t e m i c  p r o b l e m  or other  
s i mi lar  d y s f u n c t i o n  w h i c h  has g i v e n  ri se or m a y  g i ve  rise to s i m i l a r  a p p l i c a t i o n s ”. З г ід н о  з § 3 п р а в и л а  61, «the C o u r t  
shal l  in the p i l o t  j u d g m e n t  i d e n t i f y  b o t h  the n a t u r e  of  the s t r u c t u r a l  or s y s t e m i c  p r o b l e m  or other  d y s f u n c t i o n  as w e l l  
as the t y p e  of  r e m e d i a l  m e a s u r e s  w h i c h  the C o n t r a c t i n g  P a r t y  c o n c e r n e d  is r e q u i r e d  to t ak e  a t  the d o m e s t i c  l e v e l  by 
v i r t u e  of  the o p e r a t i v e  p r o v i s i o n s  of  the j u d g m e n t »  [1]. Т а к у  п р о ц е д у р у  п і л о т н и х  р і ш е н ь  п о р і в н ю ю т ь  з і  с п р а в а ­
ми,  що с т а н о в л я т ь  з н а ч н и й  с у с п і л ь н и й  і н т е р е с  - «c l as s  a c t i o n s » ,  о с к і л ь к и  п і л о т н і  р і ш е н н я  є з а с о б о м  в и р і ш е н ­
ня в е л и к о ї  г р у п и  і д е н т и ч н и х  с п р а в ,  я к і  в и н и к а ю т ь  з о д н і є ї  с и с т е м н о ї  п р о б л е м и  [5].
Є С П Л  п р и й н я в  д в а  п і л о т н и х  р і ш е н н я  щ о д о  п о р у ш е н н я  « i n  s t r i c t  s e n s e »  с т а т т і  З Є К П Л ,  у я к и х  в і д п о в і д н о  
до § 3 п р а в и л а  61 в р е з о л ю т и в н і й  ч а с т и н і  р і ш е н н я  ( i n  the o p e r a t i v e  p r o v i s i o n s  - the c o n c l u s i o n )  в к а з у є т ь с я  на 
п р и р о д у  с и с т е м н о ї  п р о б л е м и  і на в и д  з а х о д і в  п р а в о в о г о  з а х и с т у  (the t y p e  of  r e m e d i a l  m e a s u r e s ) ,  як і  м а ю т ь  бут и
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в ж и т і  в і д п о в і д н о ю  д е р ж а в о ю .  В ц і л о м у ,  б у л о  б і л ь ш е  с п р а в ,  у я к и х  в к а з у в а л о с ь  на с и с т е м н у  п р о б л е м у  з г і дно 
зі  с т а т т е ю  З Є К П Л  і на н е о б х і д н і с т ь  в ж и т т я  в і д п о в і д н и х  з а х о д і в ,  о д н а к  у м о т и в у в а л ь н і й  ч а с т и н і  р і ш е н н я  (in 
C o u r t ' s  r e a s o n i n g ) .
Є С П Л  п р и й н я в  д в а  п і л о т н і  р і ш е н н я  « i n  s t r i c t  s e n s e »  у с п р а в а х  A nanyev an d  O thers v. R u ssia  у с і ч н і  201 2  p.  та 
T orreggiann i a n d  O thers v . I t a ly  у с і ч н і  2 0 1 3  p.  В о б о х  р і ш е н н я х  в к а з у в а л о с ь  н а  с и с т е м н е  п о р у ш е н н я  с т а т т і  З 
Є К П Л ,  а с а м е ,  у м о в  у т р и м а н н я  у м і с ц я х  д о с у д о в о г о  у в ' я з н е н н я .  В и з н а ю ч и  н е м и н у ч і с т ь  до  п е в н о ї  м і р и  с т р а ж ­
д а н ь  і п р и н и ж е н ь  в к о н т е к с т і  б у д ь - я к о г о  п о з б а в л е н н я  в о л і ,  Є С П Л  р о з ' я с н и в ,  що в і д п о в і д н о  до с т а т т і  З Є К П Л,  
д е р ж а в и  з о б о в ' я з а н і  з а б е з п е ч и т и ,  щ о б  о с о б а  у т р и м у в а л а с ь  в у м о в а х ,  як і  б у л и  б с у м і с н и м и  з п о в а г о ю  до л ю д с ь ­
кої  г і д н о с т і ,  щ о б  с п о с і б  і м е т о д  з а с т о с у в а н н я  ц ь о г о  з а х о д у  не  п і д д а в а л и  ї ї  с т р е с о в і  т а к о г о  р і в н я ,  я к и й  би п е р е ­
в и щ у в а в  н е м и н у ч и й  р і в е н ь  с т р а ж д а н ь  в у м о в а х  у т р и м а н н я ,  і щ о б  з в р а х у в а н н я м  п р а к т и ч н и х  в и м о г  
у в ' я з н е н н я  ї ї  з д о р о в ' я  та  б л а г о п о л у ч ч я  б у л и  а д е к в а т н о  з а б е з п е ч е н і .  О б г о в о р ю ю ч и  п р о б л е м у  п е р е п о в н е н н я  
м і с ц ь  у т р и м а н н я ,  Є С П Л  з а з н а ч и в ,  щ о  н а д а н н я  м е н ш  н і ж  т р ь о х  к в а д р а т н и х  м е т р і в  п л о щ і  д л я  у в ' я з н е н о г о  зав­
ж д и  р о з г л я д а л о с ь  С у д о м  я к  п о р у ш е н н я  с та т т і  З Є К П Л .
Щ о д о  Рос і ї ,  в к а з у в а л о с ь  на г о с т р у  н е с т а ч у  о с о б и с т о г о  п р о с т о р у  в к а м е р а х  п о п е р е д н ь о г о  у в ' я з н е н н я ,  брак 
с п а л ь н и х  м і с ц ь ,  о б м е ж е н и й  д о с т у п  до с в і т л а  та  с в і ж о г о  п о в і т р я  т о щ о  [6]. Є С П Л  в к а з а в  на  т р и  к л ю ч о в и х  еле­
м е н т и  в п о р у ш е н н і  п р а в  А н а н ь є в а  і Б а ш і р о в а  щ о д о  у м о в  у т р и м а н н я  з г і д н о  з і  с т а т т е ю  3:  а)  к о ж н о м у
у в ' я з н е н о м у  п о в и н н о  бу т и  н а д а н о  о к р е м е  с п а л ь н е  м і с ц е  у к а м е р і ;  б)  к о ж е н  у в ' я з н е н и й  п о в и н е н  ма т и  в своє­
му р о з п о р я д ж е н н і  п р и н а й м н і  т р и  к в а д р а т н і  м е т р и  п л о щ і ;  в )  к а м е р а  м а є  б у т и  д о с т а т н ь о  в е л и к о ю ,  щ о б  утри­
м у в а н і  м о г л и  в і л ь н о  р у х а т и с ь  м і ж  п р е д м е т а м и  м е б л і в .  К р і м  т о г о ,  Є С П Л  в к а з а в  на  б р а к  н а л е ж н и х  п р о гу л я но к 
( o u t d o o r  e x e r c i se s ) ,  що  р о з г л я д а л о с ь  я к  о б т я ж у ю ч а  о б с т а в и н а  в у м о в а х ,  к о л и  з а я в н и к и  с к а р ж и л и с ь  на відсут­
н і с т ь  с в о б о д и  п е р е с у в а н н я  в к а м е р а х .  Б у л о  т а к о ж  з а з н а ч е н о ,  що н е о б х і д н о  з а б е з п е ч и т и  в к а м е р а х  п риродне  
с в і т л о  і д о с т у п  с в і ж о г о  п о в і т р я ,  а т а к о ж  н а д а т и  у т р и м а н и м  н а л е ж н і  с а н і т а р н і  в и г о д и  [6].
В п і л о т н о м у  р і ш е н н і  з а з н а ч а л о с ь ,  що п о р у ш е н н я  Р о с і є ю  с т а т т і  3 і с т а т т і  13 ( п р а в о  на е ф е к т и в н и й  засіб пра­
в о в о г о  з а х и с т у )  Є К П Л  б у л о  в и я в л е н о  С у д о м  у б і л ь ш  я к  8 0 - т и  р і ш е н н я х  п р о т и  Рос і ї ,  п о ч и н а ю ч и  з 2002 p. ,  і ще 
п о н а д  250 а н а л о г і ч н и х  с п р а в  п р о т и  Р ос і ї  з н а х о д и л и с ь  на  р о з г л я д і  Є С П Л  на час  п р и й н я т т я  д а н о г о  пілотного 
р і ш е н н я .  На о с н о в і  ц ь о г о  Є С П Л  п о с т а н о в и в ,  щ о  н е а д е к в а т н і  у м о в и  п о п е р е д н ь о г о  у т р и м а н н я  б у л и  системною 
п р о б л е м о ю  в Р ос і ї  [6].
У п і л о т н о м у  р і ш е н н і  щ о д о  І т а лі ї  з а з н а ч а л о с ь ,  що у м о в и  у т р и м а н н я  в б а г а т ь о х  і т а л і й с ь к и х  в ' я з н и ц я х  були 
н е с у м і с н и м и  зі  с т а т т е ю  З Є К П Л ,  а с а м е  п е р е п о в н е н і с т ь  в ' я з н и ц ь  м а л а  с т р у к т у р н у  і с и с т е м н у  п р и р о д у ,  оскіль­
ки с т а л а  р е з у л ь т а т о м  п р и й н я т т я  П р е м ' є р  м і н і с т р о м  І т а л і ї  д е к л а р а ц і ї  п р о  н а д з в и ч а й н и й  с т а н  у 2010 році  [7].
В ц і л о м у ,  д е к і л ь к а  с о т е н ь  з в е р н е н ь  п р о т и  І т а л і ї  з н а х о д и л и с ь  на р о з г л я д і  Є С П Л  на ч а с  п р и й н я т т я  ць о г о  пілот­
н о г о  р і ш е н н я  щ о д о  п о р у ш е н ь  с т а т т і  З Є К П Л .
Х о ч  в о б о х  п і л о т н и х  р і ш е н н я х  к о н с т а т у в а л о с ь  п о р у ш е н н я  д е р ж а в а м и  с т а т т і  З Є К П Л  щ о д о  невідповідних 
у м о в  у т р и м а н н я  в м і с ц я х  п о з б а в л е н н я  в о л і ,  о д н а к  з а х о д и  п р а в о в о г о  з а х и с т у  та т е р м і н и ,  як і  Є С П Л  вирішив 
н а д а т и  д л я  ї х  в п р о в а д ж е н н я ,  д л я  о б о х  к р а ї н  в и я в и л и с ь  р і з н и м и .  Р о с і й с ь к і  о р г а н и  в л а д и  у спі в праці  з 
К о м і т е т о м  м і н і с т р і в  Р а д и  Є в р о п и  п о в и н н і  б у л и  п р о т я г о м  ш е с т и  м і с я ц і в  з д н я ,  к о л и  п і л о т н е  р і ш е н н я  стало 
о с т а т о ч н и м ,  в п р о в а д и т и  п р е в е н т и в н і  та к о м п е н с а т о р н і  з а х о д и  щ о д о  з в и н у в а ч е н ь  у п о р у ш е н н я х  статт і  З ЄКПЛ, 
в к а з а н и х  у д а н о м у  р і ш е н н і .  І т а л і й с ь к о м у  у р я д у  н а д а в а в с я  р і к  в і д  д а т и ,  к о л и  п і л о т н е  р і ш е н н я  н а б у л о  чинно­
сті ,  д л я  в ж и т т я  е ф е к т и в н и х  н а ц і о н а л ь н и х  з а х о д і в  п р а в о в о г о  з а х и с т у  а б о  т а к и х  з а х о д і в ,  як і  н а д а л и  б адекват­
не і д о с т а т н є  в і д ш к о д у в а н н я  ш к о д и  у в и п а д к а х  п е р е п о в н е н н я  в ' я з н и ц ь .
З а с т о с о в у ю ч и  п р о ц е д у р у  п і л о т н о г о  р і ш е н н я ,  Є С П Л  п е р е д б а ч и в  у д е т а л я х ,  я к и м  ч и н о м  Р ос і й с ь к и й уряд 
п о в и н е н  в и к о н у в а т и  р і ш е н н я  і в и п р а в л я т и  с и с т е м н і  п о р у ш е н н я  п р а в  л ю д и н и  в з а з н а ч е н і й  с фер і .  Зокрема, 
Р о с і ю  б у л о  з о б о в ' я з а н о  в ж и т и  т а к и х  з а х о д і в :  п о к р а щ и т и  у м о в и  у т р и м а н н я  ш л я х о м  з н я т т я  т о в с т и х  решіток з 
в і к о н  к а м е р ,  з б і л ь ш е н н я  к і л ь к о с т і  д у ш о в и х  к а б і н ,  в і д о к р е м л е н н я  т у а л е т і в  у к а м е р а х  т о щ о ;  з м і н и т и  правову 
б а з у  щ о д о  п о п е р е д н ь о г о  у т р и м а н н я ,  а т а к о ж  в і д п о в і д н і  в і д н о с и н и  і п р а к т и к у ;  в и з н а ч и т и  м а к с и м а л ь н у  міст­
к і ст ь  к о ж н о ї  в ' я з н и ц і  д л я  п о п е р е д ж е н н я  п е р е п о в н е н н я ;  з а б е з п е ч и т и  ж е р т в а м  п р а в о  на п о д а н н я  с карг  та отри­
м а н н я  к о м п е н с а ц і ї  за н е н а л е ж н і  у м о в и  у т р и м а н н я  в с л і д ч и х  і з о л я т о р а х .
В о б о х  п і л о т н и х  р і ш е н н я х  Є С П Л  і д е н т и ф і к у в а в  п е р ш о п р и ч и н у  п е р е п о в н е н н я  у м і с ц я х  попереднього 
у в ' я з н е н н я  як н а д м і р н е  в и к о р и с т а н н я  і т р и в а л і с т ь  д о с у д о в о г о  у т р и м а н н я  п і д  в а р т о ю  без  д о с т а т н і х  на те під­
с тав .  Є С П Л  з а з н а ч и в ,  що п о з б а в л е н н я  в о л і  до  с у д о в о г о  р о з г л я д у  п о в и н н о  б у т и  в и н я т к о м ,  а не  правилом.
Н а с л і д к и  п р и й н я т т я  п і л о т н и х  р і ш е н ь  щ о д о  п о д і б н и х  с п р а в ,  я к і  з н а х о д и л и с ь  на р о з г л я д і  Є С П Л ,  для обох 
к р а ї н  т а к о ж  в и я в и л и с ь  р і з н и м и .  У п і л о т н о м у  р і ш е н н і  щ о д о  Р ос і ї  Є С П Л  в и р і ш и в  не в і д к л а д а т и  розгляд ана­
л о г і ч н и х  с к а рг ,  я к і  в ж е  б у л и  в и з н а н і  п р и й н я т н и м и  за  с т а т т е ю  З Є К П Л ,  а с а м е ,  Є С П Л  у п і л о т н о м у  рішенні 
A nanyev an d  O thers v. R u ssia  з о б о в ' я з а в  Р о с і ю  з а б е з п е ч и т и  я к н а й ш в и д ш е  в р е г у л ю в а н н я  250  с п р а в ,  як і  знаходи­
л и с ь  на р о з г л я д і  в Є С П Л ,  в п р о д о в ж  д в а н а д ц я т и  м і с я ц і в .  О т ж е ,  на в і д м і н у  в і д  б а г а т ь о х  с во ї х  п і л о т н и х  рішень, 
Є С П Л  не в і д к л а в  р о з г л я д  п о д і б н и х  с п р а в  п р о т и  Росі ї ,  що  в ж е  б у л и  в и з н а н і  п р и й н я т н и м и ,  «з алишаючи їх  в 
а к т и в н і й  с та д і ї  я к  н е в и г і д н е  н а г а д у в а н н я  Р ос і ї  п ро  н е о б х і д н і с т ь  в и к о н а н н я  п і л о т н о г о  р і ш е н н я »  [5].
Практика Є в р о п е й с ь к о г о  су ду  з прав л ю д и н и
Щ о  ж  до І т а л і ї ,  Є С П Л  у п і л о т н о м у  р і ш е н н і  T orreggiani an d  O thers v . I t a ly  в и р і ш и в ,  щ о  р о з г л я д  с к а р г ,  я к і  т о р ­
к а л ис ь  в и к л ю ч н о  п е р е п о в н е н н я  в і т а л і й с ь к и х  в ' я з н и ц я х ,  б у д е  п р и з у п и н е н о  на о д и н  рі к ,  п р о т я г о м  я к о г о  
І та л і й с ьк а  в л а д а  п о в и н н а  в ж и т и  в і д п о в і д н і  з а х о д и  на н а ц і о н а л ь н о м у  рі вні .
О т ж е ,  з а с т о с у в а н н я  Є С П Л  п р о ц е д у р и  п і л о т н и х  р і ш е н ь  щ о д о  с к а р г ,  як і  т о р к а ю т ь с я  п о р у ш е н ь ,  щ о  м а ю т ь  
с и с т е м н и й  х а р а к т е р ,  с п р я м о в а н о  на  п і д в и щ е н н я  е ф е к т и в н о с т і  р о б о т и  С у д у  і, я к  с в і д ч и т ь  п р а к т и к а ,  в б і л ь ш о ­
сті в и п а д к і в  д е р ж а в и  а д е к в а т н о  р е а г у ю т ь  на  т а к і  р і ш е н н я .  П р о в е д е н и й  п о р і в н я л ь н и й  а н а л і з  д в о х  п і л о т н и х  
р і ше нь  Є С П Л  по с т а тт і  З Є К П Л  п р о т и  Р ос і ї  і п р о т и  Італі ї ,  в р е з о л ю т и в н і й  ч а с т и н і  я к и х  б у л о  в к а з а н о  на с и с т е м ­
не п о р у ш е н н я  у м о в  у т р и м а н н я  в ' я з н і в  в м і с ц я х  д о с у д о в о г о  п о з б а в л е н н я  в о лі ,  с в і д ч и т ь  п р о  те,  що  н е з в а ж а ю ­
чи на п о р у ш е н н я  о д н о г о  і т о г о  ж м а т е р і а л ь н о г о  п р а в а  Є К П Л ,  і с н у ю т ь  р і з н і  н а ц і о н а л ь н і  о с о б л и в о с т і  з д і й с н е н ­
ня та з а х и с т у  ц и х  п р а в .  Є С П Л  у с во ї х  п і л о т н и х  р і ш е н н я х  в к а з а в  на  н е о б х і д н і с т ь  в ж и т т я  р і з н и х  з а х о д і в  п р а в о ­
вого з а х и с т у  в Р ос і ї  та в І т а лі ї  і н а д а в  р і з н і  т е р м і н и  д л я  в и к о н а н н я  ц и х  п і л о т н и х  р і ш е н ь .  Є С П Л  т а к о ж  по р і з ­
ному п і д і й ш о в  до а н а л о г і ч н и х  с к а р г  п р о т и  Р ос і ї  та І талі ї ,  я к і  з н а х о д и л и с ь  на  р о з г л я д і  С у д у .  В і д к л а в ш и  на  рік 
роз гля д  с п р а в  по с т а т т і  З Є К П Л  п р о т и  Італі ї ,  Є С П Л  в и р і ш и в  п р о д о в ж и т и  р о з г л я д  п о д і б н и х  с к а р г  п р о т и  Росі ї .
Ц і к а в и м  п и т а н н я м  з а л и ш а є т ь с я  р е а к ц і я  д е р ж а в  на  п і л о т н і  р і ш е н н я  Є С П Л ,  щ о  п о т р е б у є  о к р е м о г о  д о с л і д ­
ження.  А д ж е  на  о с н о в і  т о г о ,  я к  д е р ж а в и  в и к о н у ю т ь  п і л о т н і  р і ш е н н я ,  м о ж н а  г о в о р и т и  п р о  е ф е к т и в н і с т ь  цієї  
п ро ц е д у р и .  Я к  н е щ о д а в н о  з а з н а ч и в  Є С П Л ,  т а к о ї  ж п р о ц е д у р и  п і л о т н и х  р і ш е н ь  б у д е  д о т р и м а н о  п р и  р о з г л я ­
ді  п о на д  8000 с к а р г  щ о д о  п о р у ш е н н я  п р а в а  на п е н с і й н е  з а б е з п е ч е н н я  в У г о р щ и н і  та в і н ш и х  с п р а в а х  щ о д о  
с и с т е м н и х  п о р у ш е н ь  п р а в  л ю д и н и .  Це  ще  р а з  п і д т в е р д ж у є  в а ж л и в і с т ь  з а с т о с у в а н н я  п р о ц е д у р и  п і л о т н и х  
р і ше нь  в п р а к т и ц і  Є С П Л .
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Summary
The  ar t i c l e  d e a l s  w i t h  p i l o t  j u d g m e n t s  of  the E u r o p e a n  C o u r t  of  H u  m a n  R i g h t s  ( h e r e i n a f t e r  - E C t H R )  in  the s t r i c t  
sense on v i o l a t i o n  of  a r t i c l e  3 o f  the E u r o p e a n  C o n v e n t i o n  on H u  m a n  R i g h t s  ( h e r e i n a f t e r  - E C H R )  in  w h i c h  in a c c o r ­
dance w i t h  r u l e  61 § 3 of  the R u l e s  of  the C o u r t  i t  is i d e n t i f i e d  in the o p e r a t i v e  p r o v i s i o n s  of  the j u d g m e n t  b o t h  the 
nature of  the s t r u c t u r a l  or s y s t e m i c  p r o b l e m  or o t h er  d y s f u n c t i o n  a n d  the t y p e  of  r e m e d i a l  m e a s u r e s  t ha t  t he  state 
c o nc er n e d  m u s t  a d o p t  a t  t h e  d o m e s t i c  l e v e l .  In t h e s e  t w o  j u d g m e n t s :  A nanyev an d  O thers v . R u ssia  (2012)  a n d  
T o r r e g g ia n i a n d  O th e r s  v. I t a l y  ( 2 0 1 3)  t h e  E C t H R  d e c i d e d  t h a t  t h e r e  w a s  a r e c u r r i n g  s t r u c t u r a l  p r o b l e m  o f  i n a d e q u a t e  
condi t ions of  d e t e n t i o n  w i t h  d y s f u n c t i o n  in t he  p r i s o n  s y s t e m  at  t he  ro o t .
The  a u t h o r  c o m p a r e s  m e a s u r e s  w h i c h  w e r e  r e q u i r e d  by the E C t H R  in  t hese  t w o  cases.  T h e  R u s s i a n  a u t h o r i t i e s  
were to creat e  in  c o o p e r a t i o n  w i t h  the C o m m i t t e e  o f  M i n i s t e r s  w i t h i n  s ix m o n t h s  f r o m  the dat e  on w h i c h  the j u d g ­
ment b ec ame  f i n a l  a b i n d i n g  t i m e  f r a m e  for  i m p l e m e n t i n g  p r e v e n t i v e  a n d  c o m p e n s a t o r y  m e a s u r e s  in  r e s p e c t  of  v i o ­
lations of  a r t i c l e  3 of  the E C H R .  T h e  I t a l i a n  a u t h o r i t i e s  are to b r i n g  a b o u t  the c r e a t i o n  of  an e f f e c t i v e  r e m e d y  c a p a ­
ble of  a f f o r d i n g  a d e q u a t e  a n d  s u f f i c i e n t  r e d r e s s  in cases  of  o v e r c r o w d i n g  in  p r i s o n  w i t h i n  one y e a r  f r o m  the dat e  on 
which the j u d g m e n t  b e c a m e  f i n a l .
The  f o l l o w - u p  in  t hese  t w o  cases  a l so  t u r n e d  o u t  to be  d i f f e r e n t .  W h i l e  in  the p i l o t  j u d g m e n t  a g a i n s t  R u s s i a  the 
ECt HR has d e c i d e d  n o t  to a d j o u r n  the e x a m i n a t i o n  of  s i m i l a r  a p p l i c a t i o n s  p e n d i n g  b e f o r e  it,  in  case a g a i n s t  I ta ly  the 
ECtHR r u l ed  that e x a m i n a t i o n  of  a p p l i c a t i o n s  d e a l i n g  so l e l y  w i t h  o v e r c r o w d i n g  in I ta l i an  p r i so n s  w o u l d  be a d j o u r n e d  
during that  p e r i o d  p e n d i n g  the a d o p t i o n  by the d o m e s t i c  a u t h o r i t i e s  of  m e a s u r e s  at  n a t i o n a l  l e v e l .
The a u t h o r  c o m e s  to the c o n c l u s i o n  t h a t  t h o u g h  a p i l o t - j u d g m e n t  p r o c e d u r e  of  the E C t H R  in  m o s t  cases  t u r n e d  
out to be s u c c e s s f u l ,  for  d e t e r m i n i n g  the e f f i c i e n c y  of  t hi s  p r o c e d u r e  the t h o r o u g h  r e s e a r c h  is n e e d e d  of  the i m p l e ­
mentat ion of  b o t h  l o n g -  t e r m  i n i t i a t i v e s  a n d  s h o r t - t e r m  m e a s u r e s  a d o p t e d  by states af ter  p i l o t  j u d g m e n t s  of  the 
ECtHR a ga i n s t  t h e m .
